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  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk: meningkatkan  kemampuan  membaca  
pemahaman  siswa  dengan menerapkan metode SQ3R sebagai metode  
pembelajaran membaca pemahaman terutama pada mata pelajaran IPS.  
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  dengan strategi 
penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek penelitian ini adalah guru IPS dan siswa 
kelas IX.PK SMP Muhammadiyah 7 Surakarta sebanyak 40 siswa. Sumber data yang  
digunakan: (1)informan, yakni guru IPS dan siswa kelas IX.PK yang mudah  diajak 
berkomunikasi, (2)peristiwa, yaitu proses belajar mengajar, dan (3)data atau 
dokumen, berupa  teks bacaan, hasil tes siswa, transkrip wawancara dengan siswa  
dan  guru, dan  daftar  nilai siswa. Teknik  pengumpulan data meliputi: (1)observasi/, 
(2)wawancara, dan (3)penilaian tes. Prosedur penelitian meliputi tahap: 
(1)identifikasi masalah, (2) persiapan, (3) penyusunan rencana tindakan, 
(4)implementasi tindakan, (5)pengamatan, dan (6) penyusunan  laporan. Proses 
penelitian  ini dilaksanakan dalam 3 siklus, masing-masing siklus terdiri dari empat 
tahap, yaitu: (1)perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3)observasi dan 
interpretasi, dan (4)analisis dan refleksi. Setiap siklus dilaksanakan dalam 1-2 kali 
pertemuan, masing-masing pertemuan selama 2 x 40 menit.  
Berdasarkan  penelitian  yang telah  dilakukan  dapat  disimpulkan: (1)terdapat  
peningkatan  minat  membaca  siswa  kelas  IX.PK melalui penerapan  metode SQ3R 
sebagai metode  pembelajaran membaca  pemahaman,  yang  ditandai  dengan: 
(a)usaha  siswa  dalam  membaca materi yang diberikan, (b)daya tahan siswa dalam 
melakukan aktivitas membaca, (c)sikap senang yang ditunjukkan siswa saat 
melakukan aktivitas membaca, (d)kesadaran siswa akan manfaat membaca, dan 
(e)peningkatan nilai hasil test minat membaca  siswa  dari  siklus  I  hingga  siklus  
III, dan (2)terdapat peningkatan  kemampuan membaca  pemahaman  siswa  kelas 
IX.PK melalui  penerapan metode SQ3R dalam  pembelajaran membaca 
pemahaman, yang  ditandai  dengan  adanya  peningkatan  nilai  membaca 
pemahaman siswa dari siklus I hingga siklus III. 
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